



































































































































































































































































































































































































































































１）文部省『中学校学習指導要領（平成 10 年 12 月）
解説　―音楽編―』平成 11 年９月　教育芸術社
２）市川猿之助「歌舞伎って何？　―歌＝音楽」（日
本放送協会・日本放送出版協会編『NHK　日本の
伝統芸能』平成 11 年４月）p.100
３）同上
４）本研究で用意した「打つ」楽器は太鼓類（宮太鼓、
締太鼓、団扇太鼓など）の他、つけ木、つけ板、
拍子木（夜回りを含む）、木魚などである。最初
の「打つ」活動では、宮太鼓と締太鼓を使用した。
５）この指導の段階で使用したビデオ教材は以下の通
りである。
　　映像プロモート祭製作『和太鼓入門』KAWADA・川
田太鼓工房発売
　　ビートアットリンデン制作『かつぎ桶太鼓教則ビ
デオ　林田博幸の桶太鼓虎の巻』
　　国立劇場製作・監修『国立劇場　開場三十周年記
念第二十回記念公演　日本の太鼓』（KIVM　キン
グレコード株式会社）
６）峯岸創監修・編『日本の伝統文化を生かした音楽
の指導』（平成 14 年６月　暁教育図書株式会社）
pp.144-145
教員養成課程における日本伝統音楽の指導方法に関する研究
